
























Viérnes 4 de Diciembre de 1891. Toma n .—PAg. 1769 
So declara texto >íJclal j autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 18614 
Serán suscrltores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe ios que puedan, y supliendo 
por los demás los foados de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
IIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Administración Civil. 
icitaj T^EBIO DE ULTRAMAR —Núm. 847.—Excmo. Sr. 
resii; |j{ey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
¡¿o, se ha servido expedir el siguiente De-
,A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
i L de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfouso X I I I 
,0 Reina R gente del Reino, vengo en trasladar 
¡aza de Jefe de Administración de primera clase, 
Ijector de la Dirpccion general de Administración 
l ije lan Islas Filipinas, á D. José López Gui-
i ^ o Consejero de Administración de las mismas 
' , -Dado en San Sebastian á primero de Octubre 
Bilochocientos novento y uno.—María Cristina.— 
inistro de Ultramar, Antonio María Fabié.»—De 
orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
DÓS efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
r¡d, 2 de Octubre de 1891.—Fabié.—Sr. Gober-
irGeneral de Filipinas. 
S i «lila, 17 de Noviembre de 1891.—Cúmplase, pu-
se y pase á la Dirección general de Administración 
para los efectos que procedan. 
DESPÜJOL. 
•mbre bsiERio DE ULTRAMAR.—Núm. 868.—Excmo. Sr. 
toi cubrir la vacante producida por el cese en 
inicio de Obras públicas de esas islas, del In-
113 im \.% de Caminos, D. Alfonso Rojo y Puertas, 
¡ota esto por la Real orden de 19 de Agosto último: 
l0^;,,' irriendo en D. Eduardo Soriano las circunstan-
• I ' y condiciones necesarias para poder pasar al 
riíír'0 te Obras públicas de las mismas, en dicha 
je, y atendiendo á su instancia; S. M . el Rey 
efiSl^ §•) J en pu nombre la Reina Regente del 
tsM*0) se ha servido disponer que se nombre á Don 
llardo Soriano y Saoz, Ingeniero 1.° de Cami-
Canales y Puertos de esas islas, con la cate-
1 1 Je Jefe de Negociado de 1." clase, el sueldo 
' de mil doscientos pesos y el sobresueldo de 
Ochocientos pesos, que le corresponde, publi-
5se esta resolución en extracto en la Gaceta de 
^ é íntegra en la de Manila, y expidiéndose 
'""lo de dicho nombramiento.—Lo que de Real 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
aient?s.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
N^  I 14 de O-tubre de 1891 .—Fabié.—Sr. Go-
W General de las Islas Filipinas. 
.JJ'i'a, 17 de Noviembre de 1891,—Cúmplase pu-
le B ese y '- ase á !a Dirección general de Adminis-















^HIO DE ULTRAMAR.—Núm. 869.—EXCMO. Sr. 
el oficio de V. E. núm. 344 de 3 de Agosto 
^ pasado, en el que da cuenta de haber dis-
continuación en el servicio de Obras pú-
#f;t ^ esas islas, del Ingeniero Jefe de 2." clase 
> m Bar raquer y de Puig, hasta la llegada 
í"'1* del Ingeniero que ha de reemplazarle, 
M i Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
del Reino, se ha servido disponer: que se 
, ^ resolución de ese Gobierno General, res-
Ir1 Particular, publicándose la presente en ex-
i W 4 ^a^eta de Madrid k íntegra en la de 
^ Real órden lo digo á V . E. para su 
^ leQto y efectos consiguientes.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Manila, 14 de Octubre de 
1891.—Fabié.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila, 17 de Noviembre de 1891.—Cúmp1ase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Administración 
Civil , para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR —Núm. 870.—Excmo. Sr. 
—Existiendo vacante en estas Islas una pbza de I n -
geniero 1.* de Caminos, producida por haber dejado 
sin efecto el nombramiento de D. Vicente Marinó, 
según se dispuso por Real órden de 28 de Setiembre 
próximo pasado, y concurriendo en D. Antonio Her-
bella las circunstancias y condiciones necesarias para 
poder pasar al serdeio de Obras públicas de las 
mismas en dicha clase, y atendiendo á su instan-
cia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer: 
que se nombre á D. Antonio Herbella y Zobel, Inge-
niero 1.° de Caminos, Canales y Puertos de esas Islas, 
con la categoría de Jefe de Negociado 1 / ^ase. 
de mil ochocientos pesos, publicándose esta resolu-
ción en extracto en la Gacela de Madrid é íntegra 
en la de Manila, y expidiéndose el título correspon-
diente á dicho nombramiento—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
—Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid, 14 
de Octubre de 1891.—Fabié.—Sr. Gobernador Gene-
ral de las Lias Filipines. 
Manila, 17 de Noviembre de 1891.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil, para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal del ramo de Hacienda, recibidas por el 
vapor-correo «Salvadora,» á las cuales se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 7 de Noviembre próximo pasado, y se pu-
blican á continuación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 2 de Diciembre de 1891.—P. D. , Enrique 
Linares. 
Real órden núm. 941, de 22 de Setiembre último, 
nombrando fuera de turno con arreglo á lo esta-
blecido en el artículo 21 del Real Decreto de 13 de 
Octubre de 1890, á D. Gregorio Pérez de Rozas, 
para la plaza de Oficial 4.o Cajero Guarda-alma-
cén Recaudador de la Administración de Hacienda 
pública de A bay. 
Otra núm. 944, de 21 de Setiembre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Pedro del Casti-
llo, para la plaza de Oficial 4.o Interventor de la 
Administración de Hacienda pública de Bataan. 
Otra núm. 945, de 22 da Setiembre último, apro-
bando la permuta de sus respectivos destinos so-
licitada por los Oficiales 4.os D. Victoriano Rico y 
Godino, de la Administración Central de Impuestos, 
Rentas y Propiedades, y D. Ramón Olaguer Feliú, 
que presta sus servicios en la Administración Cen-
tral de Aduanas y especial de esta Capital. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal del r; mo de Hacienda, recibidas por el 
vapor-correo «Isla de Luzon,» á las cuales se ha puesto 
el cúmplase jpor el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 17 de Noviembre próximo pasado, y se 
publican á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 2 de Diciembre de 1891.—P. D , Enrique 
Linares. 
Real órden núm. 998, de l .o de Octubre último, 
trasladando á D. Joaquín del Alcázar y Herraiz, 
electo Jefe de Negociado de 2.a clase para la Con-
taduría de ¡a Dirección general de Administración 
Civi l , á la plaza de igual categoría y clase, Te-
sorero de la Administración de Hacienda pública 
de esta Capital. 
Otra núm. 999, de l .o de Octubre último, trasla-
dando á D. Alfredo Miguel y Ruiz, electo Oficial 
4.o para la Secretaria de este Gobierno general, 
á la plaza de igual categoría y clase, Cajero 
Guarda-Almacén Recaudador de la Administración 
de Hacienda pública de Albay. 
Otra núm. 1.001 de 5 de Octubre último, nom-
brando por el turno 4.o de los establecidos en él 
Real Decreto de 13 de Octubre de 1890, á Don 
Ramón ..Gfli«M» ^ iqr.T . • - -¿étei 
a.o' do ¿» . luc í vención general de la Adminis-
tración del Estado. 
Otra núm. 1.002 de 5 de Octubre último, nom-
brando por el turno 3.o de los establecidos en 
el Real Decreto de 13 de Octubre último, á Don 
Leopoldo Soto y Rueda, para la plaza de Oficial 
2.o de la Intervención general de la Adminis-
tración del Estado. 
Otra núm. 1.003 de 3 de Octubre último, decla-
rando cesante á D. José Bueso y Ayrnerich, Ofi-
cial 4.0 Interventor de la Administración de Ha-
cienda de Tajabas. 
Otra núm. 1.0Ó4 de 5 de Octubre último, nom-
brando por el turno 4.o de los establecidos en el 
Real Decreto de 13 de Octubre de 1890, á D. Teodosío 
Pintado y Fernandez, para la p'aza do Oficial 4.o 
Interventor de la Administración de Hacienda de 
Tayabas. 
Otra núm. 1.005 de 3 de Octubre último, apro-
bando la cesantía provisional por inutilidad física 
de D. José Echenique y García, Oficial 3 o de la 
Administración Central de Impuestos directos, Ren-
tas y Propiedades. 
Otra núm. 1.006 de 3 de Octubre último, declarando 
cesante á D. Adolfo Chércoles, Oficial 5.o Interven-
tor de la Subdelegacion de Hacienda de Morong. 
O ra núm. 1.007 de 3 de Octubre último, declaranuo 
cesante á D. Antonio Sierra y Unquera, Oficial 5.o 
Interventor de la Subdelegacion de Hacienda de 
la Paragua. 
Otra núm. 1.008 de 3 de Octubre último, declarando 
cesante á D. José González y G-drcía, Oficial 5.o 
de la Administración Central de Aduanas y es-
pecial de esta Capital. 
Otra núm. 1.009 de 3 de Octubre último, declarando 
cesante á D. Antonio Llora y Juan, Oficial o.c 
de la Intervención general de la Administración 
del Estado. 
Otra núm. 1.010 de 3 de Octubre último, disponiendo 
la cesantía de D. Eduxrdo de las Heras, Oficial 
5.o Guarda-almacén Recaudador de la Administra-
ción de Hacienda de Leyte. 
Otra núm. 1.012 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Martin Muñoz Ro-
me o, para la plaza de Oficial 5.o Interventor de 
la Subdelegacion de Hacienda pública de Abra. 
Otra núm. 1 013 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Pedro Valdivia, 
para la plaza de Oficial 5.o de la Administración 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades 
1770 4 de Diciembre de 1891. Gaceta de Maoila,—Nútn. 
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Otra núm. 1.014 de 3 de Octubre último, nom-
brando á D. José Roig de Lluis, Oficial 5.o I n -
terventor de la Subdelegacion de Hacienda de 
Davao. 
Otra núm. 1.015 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Joaquin Félix 
Barbeito, para la plaza de Oficial 5.o de la sección 
administrativa de la Administración Central de-
Aduanas y especial de ésta Capital. 
Otra núm. 1.016 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Rafael Jimeno y 
Lassala, para la plaza de Oficial 5.o de l i I n -
tervención general del Estado. 
Otra núm. 1.017 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Fidel A. Moas, 
para la plaza de Oficial 5.o Interventor de la Sub-
deleg-acion de Hacienda de la Parag-ua. 
Otra núm. 1.018 de 3 de Octubre último, confirmando 
el nombramiento interino de D. Manuel Iriarte, 
para la plaza de Oficial 5.o Interventor de la Sub-
delegacion de Hacienda de Davao. 
Otra núm. 1.019 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Antonio Velasco, para 
la plaza de Oficial 5.o de la Administración Central 
de Aduanas y especial de esta Capital. 
Otra núm. 1 020 de 3 de Oetubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Mariano García 
del Cid, para la plaza do Oficial 4.o Interventor 
de la Administración de Hacienda pública de Bohol. 
Otra núm. 1.021 de 3 de Octubre último, aprobando el 
nombramiento interino de D. Joaqnin Fernandez 
Norro, para la plaza de Oficial 3.o Interventor de 
la Administración de Hacienda pública de Cavite. 
Otra núm. 1.022 de 3 de Octubre último, aprobando 
el nombramiento interino de D. Juan Mompeon, 
para la plaza de Oficial 3.o Interventor de la Ad-
ministración de Hacienda p ú b l r a de Leyte. 
Otra núm. 1.033 de 13 de Octubre último, trasladando 
á D. José Gacía de la Foz, Jefe de Negociado de 
3.a clase Secretario del Gobierno Civil de la pro-
vincia de Nueva Ecija, para la plaza de igual ca-
tegoría y clase, Administrador de Hacienda pública 
de Pangasinan. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Estracto de las Reales Ordenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Gobernación, reci-
-* • - j - a '(l'Jr-,-^ p.33n»..r\ -T-T-'Í; l nr/nris .4 IRS 
cuales se ha puesto el cúmplase por el j^xcmo. br. 
Gobernador General con fecha 17 del actual y se pu-
blica á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el R^al Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 839 de l .o del mes próximo pa-
sado, trasladando á la plaza de Jefe de Negociado 
de 2.a clase de la Contaduría de la Dirección 
Civil, á Dón Francisco Narvaez, electo can igual 
calegoria y c'ase, Tesorero de la Administración de 
Hacienda pública de esta Capital. 




Servicio de la Plaza para el dia 4 de Diciembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Coronel de la 3 / 1|2 Brigada, D. Francisco 
Canellas.—Imaginaria, otro de la 1.a 1^ 2 ídem, Don 
Francisco Fernandez.—Hospital y provisiones. Ar t i -
llería, 2.0 Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigi-
lancia montada, Artillería.—Paseo de enfermos, nú -
mero 73.—Música en la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Orden de ¡a Plaza del dia 2 de Diciembre de 1891. 
Debiendo dedicarse al tiro al blanco el 4 del ac-
tual, de 5 y 1[2 á 9 de la mañana, 30 reclutas del 
Regimiento de Línea núm. 73, en el destacamento 
de S. Antonio Abad, disparando hácia el punto más 
despejado del mar, entre Malate y Cavite, se hace 
saber al público para su conocimiento. 
De orden de S. E.—El General Gobernador Militar 
de la Plaza.—El Teniente Coronel Sargento Mayor, 
José García Cogeces. 
M a r i n a 
A V I S O S A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 157. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados-Unidos. 
912. Boya al "WSW. de la roca Von Helms, en 
la bahía de San Simeón (California). (A. a. N . nú-
mero 142[867. París 1891.) Se ha fondeado una boya 
de cabeza plana, pintada á fajas horizontales rojas y 
negras, en 38 metros de agua á 0,75 de cables al 
S. 72» "W. de la roca Von Helms, en la que hay 
4m,6 de agua en bajamar. 
Desde esta boya se marca: la roca White al S. 
77° E. 1,25 miíla; la roca Cambrin al N . 139 W . 
á 2 millas; el pantalan de San Siseon al N . 13° 
W . á 7,25 millas y el faro de Piedras Blas al N . 
49* W . 
Situación dada de la boya: 35' 31 ' 30" N . y 114° 
53' 26" W . 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
913. Cambio do carácter de la luz del Bukne 
Siind. (A. a. N . , núm. 153(868. París 1891.) El cam-
bio da carácter de la luz del Bukne Sund, anunciado 
en el Aviso núm. 120[7i2 de 1890, se ha efnctuado. 
Esta luz, visible entodo el Sund, se ve: centelleante 
blanca entre sus marcaciones al N . 21° de marca-
ción que indica la dirección de la costa (W. la isla 
Vestre Bukken al S. de la luz) y al N . 34° W. (mar-
cación qne pasa al E. de Kuaxholmflue y los Strand-
vigfluerne; fija roja entre el N . 40° W . y el N . 
55* W . (sobre los Strandvigfluerne); fija blanca entre 
el N . 55,, W . y el S. 28* E. p^r el W . y el N . , 
fija rojo entre el S. 29° E. y el S. 42° E., . sector 
que cubre los Bratholmboe (la última marcación in-
dica dirección de la costa de la isla Vestre Bukken 
al N . de la luz). 
Situación: 59' 13' 25" N . y 11° 39c 59a E. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 242 
y Carta núm. 819 de lá sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
914. Cambio de la señal de niebla del faro de las 
islas Libby (Maine). (A. a. N . , núm. 143(869. París 
1891.) Hacia el 15 de Agosto de 1891 se debe haber 
reemplazado la trompeta de Daboll, que en tiempos 
oscuros y neblinosos funcionaba en el faro de las islas 
Libby, á la entrada do la bahía Machias, por un 
silvato de vapor quo imilirá sonidos de 4 s-gundos 
de dnr-^ym s^narados ñor intervalos de silencio de 
^ s c g i M ^ k á DÍS5 17'71.vr 
Cuauernu de faros núm. 85 de 1888, p3g . 97. 
915. Reposición del faro flotante del arrecife Bren-
ton, á la entrada de la bahía de Narragansett (Rhode 
Island). (A. a. N . , núm. 143[870. Pctrís 1891.) El faro 
flotante núm 11, que se había reemplazado provisional-
mente por otro derespeto (véase el Aviso núm. 133^774 
de 1891), se ha vuelto á fondear en su sitio, frente 
al arrecife Brenton á la entrada de la bahía de Na-
rragansett; su carácter no se ha alterado. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 124. 
916. T aslacion de la boya de silbato Northeast 
Grave, en la Bahía de Boston (Massachusetts). (A. a. 
N . , núm. 143[87I. París 1891.) El 1.° de Agosto de 
1891.) se ha trasladado la boya de silbato Northeast 
Grave, situada frente k ios Graves, en la bahía de 
Boston, á 3,75 cables al N . 7o W. Desde esta boya 
se marca ahora: el far de Minots Ledge al S. 35° 
E.; el faro de Boston al S. Pl* W . , y el faro de 
la isla Deer al S. 61° W. 
Carta núm. 588, Plano núm. 329 A de la sección 
I X , y Derrotero de la costa E. de los Estados Uni-
dos, pág. 78. 
MAR ROJO. 
Egipto. 
917. Cambio de color de la boya luminosa de la 
restinga de Kado-el-Marakeb, en la rada de Suez. 
(A. a. N . , núm. 143^72. París 1S91.) Según par-
ticipa el Gobierno egipcio, la luz fija de la boya fon-
deada en el extremo W . del banco Kadd-el-Ma-
rakeb, presenta color verde desde el l .o de Agosto 
de 1891. 
Esta boya deben dejarla siempre h estribor los 
buques que se dirijan al fondeadero procedentes del S. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 228, 
Carta núm. 693, Plano núm. 566 A de la sección 
IV y Derrotero del Mal Rojo, pág. 58. 
MAR DE CHINA. 
China. 
918. Rectificación de la situación de los islotes 
Starboard Jack y Shu Shan, al S. del archipiélago 
de Chusan. (A. a. N . , núm. 143(873, París 1891.) Re-
sulta de un reconocimiento creciente, practicado á 
bordo del buque hidrográfico inglés Rambler, que 
los islotes Starboard Jack y Shu Shan (Mouse se 
encuentran al N . de las situaciones que les asignan 
las cartas actuales. E l islote Starboard Jack está si-
tuado á 2,1 millas al S. 26° W. de la punta S. de la 
isla Mesan y el islote Shu Shan á 4,7 millas al S. 
26° W. de la punta S. de la isla Mesan v 
Shu Shan á 4,7 millas al S. 47' E. de-
punta. 
Situación aproximada de Starboard Jack- 2QI 
N . y 128° 20' E. 
Situación aproximada de Shu Shan: 29° 351 
y 128° 25' E. 
Carta núm. 517 de la sección V . 
Malí id, l .o de Septiembre de 1891.—El Jefe 
Alcalá Galiano. h 
1)1 Núm. 158. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviao, Xje 
corregirse los planos, cartas y derroteros CQ, Jd, 
dientes. 
AUSTRALIA. 
Costa E . 
919. Roca al E. de la is'a Gr^at K^ppej ÍI 
(A. a. N . , número 143(874. París 1891.) üe 
anuncia que M, Hannanh. piloto costero, ^lirse 
bierto la existencia de una rompi'nte que ÍQ^ j , 
piedra anegada ó un banco dn c^rta exteosioj 
de la isla Keppel ó Wapparaburra. 
Desde este peligro, que dicho piloto calcula i. 
cubren en bajamar 3m,7 de agaa. se marc» W01 
tremo SE. de la isla Humpy al S. 58° \V.¡ lio 
mámente á 2,5 millas' y el extremo E. de, ^ 
Bald a l N . 38' W. 
Situación aproximada: 23° 12' S., 157° l^njica 
Carta núm. 524 de la sección V I . 
CANAL DE LA MANCHA. | 
Francia. jos i 
920. Fondeo de una Boya cerca del bajón. ^1 
vinou, en el rio de Treguier. (A. a. N . , núm, Ijj 
París 1891.) Se ha fondeado cerca del bajo 
rivinou, entre la valiza nombrada del canal 
roca Skeiviec, uoa boya esfero-cóaica, 
negro, que lleva una mira cilínirica del mismo 
Sus marcas son las que sigum: la cúspL. 
roca, situada cerca de la isla Verde y hacit I-
de ella, enfilado con la valiza de Lavuenan 
cilla de las Tres Piedras, emp-zando á verse 
del faro de la Corne; el asta semámofo del ( i ^ 
ar-Mavut enfilado con el pie N . del cabezo ;- H 
roca Skeiviec. o DÚ 
Situación: 48° 50' 54£í N . y 3o 00' 47" E, ^ E] 
Carta núm. 851 de la sección 11. y Derrotó ívaP0| 
la costa occidental de Francia, pág. 165. 
Hado I 
MAR DEL NORTE.' I 
Noruega 
921. Cambio de carácter de la luz de 
(A. a. N . , núm. 144i876. Parí^ 1891.) El fl w 
de carácter de la luz de Uyvarden, anunciado 
Aviso núm. 120i712 de 1890, se ha verificí 
Esta luz es visible en la actualidad en un 9 
angular de 198, limitado por sus mHrcaciones 
6* E. (marcación que pasa al W. de Smors 
y Smorsundnses) y al S. 24" W. (por encima 
holm) por el S. y el E. Se exh'be: roja entre 
25° E. (al W . de Lille Bloksten) y el S. 3o f 
E. de Store Bloksten); cenielleante blanca eni 
S. 14° W. al W. de Haaskru y el S. 2í0 ^ 
todas las demás direcciones es blanca. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1886, pág 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Isla de Cabo Bretón. 
922. Agua descolorida al E. de la isla Flii 
a. N . núm. 144(876 París 1891.) El Coman 
crucero francés Naiade participa que encon 
con dicho buque á 5 millas al N . 85° E. d _ 
Fiint, observó claramente, á 200 metros de di:'1 | 
un cambio de color muy marcado en el agu»,í 
extensión circular de unos 50 metros de di|! 
Pudo hacer las siguientes marcaciones: lajj 
al S. 85* W . y el cabo Morienne al S 
Carta núm. 589 de la sección I X . 
W 
Pe ha 
Rio San Lorenzo. 
923. Nuevos pormenores sobre las l11065,-
abajo del cabo Magdalena, en el Rio San ^ 
(A. a. N . . núm. 144i878 Pnrís 1891.) La ^ 
rior de la eafilacion de las luces d j agua^ 
cabo Magda1ena, en el Río San Lorenzo, áí 
tirado unos 88 metros hacia el interior, sl 
la dirección de la enfilacion; se halla á. 70 ^ (¿'j a 
la orilla izquierda del río. Esta luz es fij* | 
catóptrica, elevada 13:n,4 sobre el nivel de l ^ ^ 
y visible en la dirección de la enfilacion á " i i^,' 
tancia de 6 millas; el faro es una torre b'8^ [g 
drada, de madera, que remata en una li0'^ ia ^ 
ligo nal, y su artura desde la base á l» 
de 7m,9. 
La luz posterior, semejante á la anterioiv' 
ahora de ella 163 metros al N . 45° K.; 
es de 16m,5 sobre el nivel del río. Taffib^ ^ 
sible á unas 6 millas en la dirección í 













7 ^ , 
¡? da | 
«e l; 
n. ^ de Manila.—Núm. 387 4 de Diciembre de 1891. 1771 
an 
9° 32^  
Jefe 
u estas dos luces al 45* E., conduce á la 
f^cW. del canal que pasa por el lado N . del 
Uvencher. 
i^o de faros núm. 85 de 1888, pág. 32. 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa E.) 
Tnz en proyecto en Tilburyness, en río Ta-
¿ a. N . , núm. 145(880. París 1891.) En Di -
(je 1891 hay el proyecto de encender en la 
f lburyness una luz que exhibirá un destello 
blanca cada 5 segundos, 
.delante se avisará. 
sr,l0 de faros núm. 84 B de 1887, pág. 38. 




caanlo se reciba á bordo este aviso, deberán 
•te los planos, cartas y derroteros correspon-
MAR MEDITERRANEO. 
Islas Baleares, 
ííolicias referentes á la isla Mitjana (Isla 
t^ícifil'orca).—Rectificncion á las publicadas en la 
\ y )16 del año XXDT del Anuario del Depósito 
de gráfico. E l Comandante del vapor «Vulcano,» 
* |e la Comisión hidrográfica de la Península, 
U'ipica las siguientes noticias: 
isla Mi'jana es limpia por su parte E.; pero 
¿por la del W . , en donde existen dos bajos 
^ra que distan de ella 200m el más lejano 
¡¡¡s lOOm el más próximo, ambos demorando 
{ íl° W., y sondándose respectivamente sobre 
y 3in,5 de agua, 
o (Has núms. 5 y 69 A de la sección IÍI, y tomo 









MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
No existencia de una piedra anunciada al ESE. 
naes. (A. a. N . , núm. 145i879: París 1891). 
jas minuciosas exploraciones practicadas no se 
de'fc podi^  encontrar la piedra de 7m,5 anunciada 
buque de guerra alemán «Irene» (véase el 
Kinún. 174il.042 de 1890) á 0,75 de milla al 
&í' E. del faro de Skudesnses. 
ferróle vaPor hidrográfico «Hansten,» ha soldado mucho 
p en el lugar indicado en sus alrededores, y 
lado 244m de agua. 
torrero del faro de Skudesnses y los habitantes 
inmediaciones no conocen este peligro, que 
Rwiffía sin duda con mar gruesa, 





OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
América inglesa. 
Corto alcance de las boyas automáticas si-
á la entrada de Halifax (A. a. núm. 145i881. 
lis 1891). La boya negra automático fondeada á 
entre ^las al S. 75° E. del cabo Chebucto, y la boya 
.3J í i automática fondeada á 6 millas al N . 60° W . 
esi 'a anterior, emiten sondes muy débi es que no 
T;^ible percibir á más de 1 milla. 
cai'ta núm. 586 de la sección I X . 
iir ,A Isla de San Pedro y Miquelón. 
Desparicion de la valiza situada al N . de la 
ITE. P08^  de Rodrigue, en la rada de San Pedro 
S,IQ Pedro). (A. a. N . , núm. 145i882. París 
La valiza instalada á contar distancia de la 
del mar, al N . de la ensenada de Rodrigue, 
aparecido. 
I f ^ valiza, enfilada con la Piedra Blanca, daba 
^las enfilaeiones de entrada para la pasa del SE. 
i L ú m . 138 de la sección I X . 
Terranova (costa W . ) 
™ Boya frente á la punta Messervi, en la Ba-
San Jorge. Noticias sobre este puerto. (A. 
h nüm. 145i883. París 1891.) Se ha fondeado 
1 "^ ya frente al extremo del banco que prolonga 
Í
Jauta Messervy hacia el SW. Desde esta boya 
Jjrca: el faro de la punta de Arena (Sable) al 
? SO' E. k 1.315m; la Iglesia Católica al S. 
á 1.025m. 
' "a prolongado 75m uno de los pantalanes de 
Pnta Messervy. Los buques pequeños pueden atra-
a^  extremo de este pantalan, en donde quedan 
. J a§'lia en bajamar, 
¡ja » ^ tas üílms y 539 de la secci0I1 ix . 
jjj' Hocas frentes á la costa, al N . de la entrada 
'1 ^ IRQ (Boiine Baie) (A- a- N- ' l lú in- 145l884. 
! f> i " ' í - 0 E l crucero inglés «Emerald» ha to-
|^ nlos primeros dias de Julio sobre un bajo no 
- o en las cartas, Este bajo, sobre el que hay 
agua en bajamar, se "halla al N . 34° W . 
le 
0-
^ Punta S. del Abra de las rocas y al N . 24° 
V i j V^nfa del S. á la entrada de Buena Bahía 
' Baíe). Se encuentra á 0,75 de milla de la 
Las sondas practicadas alrededor de este bajo han 
dado fondos que varían entre 6m,4 y 16m. Es pro-
bable que existan otras piedras entre este bajo y 
la costa. 
2.9 La roca señalada en el Aviso núm. 125i756 
de 1889, la ha reconocido el crucero inglés Eme raid. 
Se halla á 2,7 millas al S. I O W . de la Punta 
Verde; quedan en bajamar l m , 2 sobre este placer 
de piedras. 
Carta núm. 137 de la sección I X . 
Madrid, 3 de Septiembre de 1891.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiano. 
Anuncios oficiales. 
•SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DK L A M . N. Y 8. L CIUDAD D E MANILA 
E l viérnes próximo 4 del actual á las diez de su 
mañana, se venderá en pública subasta en esta Secre-
taría, un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial, para conocimiento del pú-
blico. 
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INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
Don Vicente Dionisio Fernandez, apoderado de Doña 
Ignacia, D.a Vicenta y D.a Carlota González y Font: 
D. José Vicente de Velasco, curador de loa meuores 
D.a María Ignacia, D.a María Concepción y D. Ma-
nuel Rábago y Nery, se servirán presentarse en est»¿-
Interveucion general de la Administración del Estada 
y Negociado de Clases pasivas, para enterarles de un 
asunto que les interesa. 
Manila, 2 de Diciembre de 1891.—El Interventor «re-
neral, G. Badelí. 
PATO RIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Estables!miento en la pri-
mera deceu* del presente mes, harina de 1.' marca-
Señorita X X X , se admitirá en di ha Dependencia sita 
calle de Garbillo núm. 2, hasta las nuave de la ma-
ñana del dia 10 del mes actual, muestras de dicho 
artículo que reúna la condición que á continuación se 
espresa, acompañándose á la misma nota de su precio. 
La harina sera de trigo de 1 / clase, fresca, sin 
mezcla de ninguna otra fécula y sin insecto alguno. 
La entrega de dicho artículo se verificará en los 
almacenes de la Factoría de subsistencias de esta-
plaza, pesadas y medidas á satisfacción de la Admi-
nistración militar, cuyo pago se realizará por la Caja 
de la Factoría dentro de los crélitos disponibles. 
Manila, 2 de Diciembre de 1891.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel de Ahumada. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de AngaL 
Don Mariano de los Santos y Cruz solicita la ad-
quisición de terreno en el sitio de «Sapangmüal im» 
cuyos límites son: al N"irtü, con terrenos baldíos al 
Este con terreno de Patricia de los Santos, al Sur, 
con el de José de los Santos y al Oeste, Sapang-
malalin; comprendiendo una extensión de 73 hec-
táreas, 56 áreas y 30 ceutiáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, l .o de Noviembre de 1891.—El Inspector 
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Gaceta de Manila ^ 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA. 
Secretaria. 
La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio, coa 
fecha 25 de Setiembre último, se ha servido acordar 
á solicitud del interesado, la incorporación y alta en 
el mismo del Abogado D. Abraham García y García. 
Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo, se pu-
blica para general conocimiento. 
Manila, l.o de Diciembre de 1891.—El Secretario 
Contador, Dr. Francisco Summers y de la Cavada. 
La Junta de Gob ernó de este Ilustre Colegio con 
fecha 21 de Octubre último, se ha servido acordar 
á solicitud de los interesados, la incorporación y alta 
en él del Abogado D. Tomás G. del Rosario; el alta 
del Colegial D. Mariano Monroy y Torres, y la 
baja, en el ejercicio de la profesión, de D. Eus-
taquio Prudencio Foz: y con fecha 25 de Noviembre 
• próximo pasado, el alta en dicho ejercicio del Cole-
gial D. Juan Antonio Gómez. 
Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo, se pu-
blica para general conocimiento. 
Manila, l .o de Diciembre de 1891.—El Secretario 
Contador, Dr. Francisco Summers y de la Cabada. 
Edictos. 
Don Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Ju^z de primera instancia 
del distrito de Tondo ríe esta Capital . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
C h a n - J u a n c o , d« treinta y uu años de edad, soltero, natural 
del tueblo de Chinean Imperio de China , vecino del arrabal 
de B no' do, con domicilio en la calle de Orquie a del de 
Sta. Cru' . , y ;e oficio jornalero, para que en el t é r m i n o de 
30 dias, con ados desde a^ pub l i cac ión i n la «Gaco a ofleial» 
de esta Capital , comparezca ante este Juzgado sita en la c a -
lle de Sal inas n ú m . 17 de este Dis'rito, al objeto de confe-
r ir le traslado de la a c u s a c i ó n F i s c a l formulada en ia causa 
n ú m . 2881 que instruyo contra el mismo, por el delito de 
estifa. qu dando apercibido en caso contrario de declararle 
en rene día y pararle los perjuicios A que haya ugar. 
Dado e^ el Juzgado de Tondo á 25 de Noviembre ce 1891. 
— Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sr ía . , P , Antonio Mar-
t ínez . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l procesado ausenta 
Micar io Ramos, de diez y nueve años de edad, cuyas c i r -
ennstanci . s pursonales se igcora, siendo ríe estatura regular, 
cuerpo delgado, cara ovalaJa, color taoreno, n a m ree-iilar, 
barba nada, pelo y cejas negros, y con ei labio superior 
algo levantado, p-ira que en el t é r m i n o de 30 dias ó. contar 
úe>dy e l siguiente al de la pub l i cac ión da este ediclo en l a 
.Gacela oficia .s*. vt>tüp«réllü' U r ' e s t e Justado sito en l a calle 
de Sal inas n ú m . 17, al objeto de recibirle Inquisitiva en la 
c a n s í n ú m . :-i005 ; que contra el mismo y otros * ins iruyo por 
robo, ap rcibido cue de no hacerlo sa le d e c l a r a r á rebelde y 
contumaz i l i s l lamamientos judiciales y se'Je parará el per-
juicio a qu • en derecho hays. lugar. 
Dado en Tondo > '¿6 de Noviembre d1 1891.—Ricardo R i c a -
fort—Por mandado de su Sr ía . , P. Antonio Mart ínez . 
Por al pr senté cito, llamo y emplazo á la ausenta Mar-
c ana da J e s ú s sobrina de N i c o l á s ^ de J e s ú s , p a n que por 
el termino de 30 dias, contados desde la fecha de este edicto, 
p r e s é n t e s e en e¿ie Juzgado sito en la Cal le da Sal inas n ú m e r o 
17 Tondo, á fin ie declarar eo la causa n ü m . 3032 que instruyo 
por hurto, pues de hacerlo asf, le oiré y adm nis iraré justicia 
y en c;so contrario, sus tanc iaré la citada causa en ausnu sacia 
y rebel í i , parándole los perjuicios que en derecho h a y a l u r a r . 
Dado en el Juzgado de Tondo, 28 de Nobifmbre de 1891.— 
Ricardo Ricafor t : -Por mandado de su Sr ía . , Antonio BustiJlo 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Macario R i v e r a , natural y vecino del pueblo de Caloocan, re -
sidente en el ^e Novabches, de 30 a 40 a ñ o s do rdad, de 
estatura y cuerpo regulares, color moreno, nariz t a m b i é n r a -
g ú ar. pelo y cejas negros, b a r i a raía, cara redonda y con 
granitos en la misma, para que en al t é r m i n o de 30 dias, 
a contar desde la publ i cac ión de este edicto en la «Gaceta 
oficíalo, comparezca ante este Juzgado sito en l a calle de Sa-
linas n ú m . 17 al objeto de recibirle inquisitiva, en la causa 
n ü m . 2912, que instruyo contra el mismo por el deliro de 
hurto y f a i s i í i c a c í o n , apercibido en caso contrario da decla-
rarla lebelde y contumaz a los llamamientos judiciales, v le 
pararán los perjuicio á que haya lugar. 
D a io en Tundo y E s c r i b a n í a de mi cargo á 1 o de Diciem-
bre de l s9 l .—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su Sr ía . P. 
Antuuio Mir t i cez . 
Por providencia del Sr. Juez dictada en la causa n ú m 2813 
que instruye pop resistencia el agente de la autoridad, se cita 
y l lama á los ti stigos nombrados Jacinta , Victor iana y Barbará 
Tecinas que. han sido de los esposos Erigido de los Santos y 
F e l i p a Natividad, en el barrio de Calero de esta j u r i s d i c c i ó n , 
p a r a que-en el t é r m i n o de 9 dias, comparezcan ante ei-ta Juagado 
si lo en la calle de S a á n a s t ú m . 17. al objeto do recibirles 
d e c l a r a c i ó n en la expresada causa, apercibidas, en caso contrario 
de pararles el periu c ío á que haya lugar. 
E s c r i b a n í a de Tondo á 8 de Noyiemore de 1891 — P . Antonio 
Mart ínez . : 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancia del distrito 
de Tondo,'' dictada en la c; usa n ú m . 2ísl0 que se iusuuye en 
este Juzgado contra Serapia Mauayam por hurto, se cita v 
l l ama al testigo E é l i c i e n o Pa lma, criado que ha sido de Don 
Seve ' - íno Tuason^ vecino del pueblo de Tambobo, pa a qu en el 
t é i m i n o de "9 d ías , h contar desde al siguiente al do la pu-
b l i c a c i ó n de este edicto en l a «Gaceta oficia », comparezca ante 
este Juzgado sita en la calle Sal inas n ú m . 17, ¡jara prestar 
d e c l a r a c i ó n en dicha causa, apercibido en caso contiar.o de 
pararle el perjuicio á que haya lugar. 
Dado en Tondo y ól icio de mi cargo á 28 de Noviembre da 
1891.—P. Antonio Mart ínez . 
B n virtud de provincia dictada con esta fecha por e l ar j J . 
Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de primera insta-i cía del dis-
trito de Tondo de esta Capi ta l , en ja causa n ú m . 2339 que 
se instruye contr i Eustaquio L ó p e z por lesionea 
se cita y llama al testigo Vicente da la Cru2 "i 
blo rieS. J o s é de Navetas, y c n y p a c t u d paradero ^ 
que por el t é r m i n o de 9 dias . contados descte ' r 
de este edicto en la «Gaceta oficial» da esta o5 
rezca en la sala audiencia de esta Ju'.gado sita • 
Sal inas n ü m . 17, para declarar en l a mencionad 
apercibimiento en caso contrario, de pararle el Q . 
en derecho hubiere lugar. ^ 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo, 21 de Nori 
—Antonio Busti l lo . 
Por provldenc!a del Sr. Ju^z de primera instaJ 
provinc ia , recaidi en la c a u s a n ú m . 64'3 que ^ • 
Juzgado, contr i F l o r a Faulmino por parecidú) I 
y emplaza á D Gregorio Velarmino y Aui'í- ta 'Q . 
nos da Calamba de dicha provincia, par^ que ¿ y 
de nueve dias, á contar desde el siguiente día (le 
en l a «Gaceta» , se presenten en esta Juzgado, / 
declaraciones en la espresada caus1, ap -rcibifin, 
haC'ir'o, se l -s pararán los perjuicios que en derecho 
S U . Cruz , 24 de Noviembre de 1891 —Ma eos (1Q r 
Por providencia del S r . Juez de 1.a instancia de g., 
dictada en la causa n ú m 6510 cont-a M. rtin Vitj! 
h ¡rio y falsificado a da documentos o l e u l a s . ge I 
emplaza á D. Pablo Cunauan , D . Juan Bermi^' 
Fabián, vecinos de Paniqui de la prosdocia d f J 
tias Carrasco , D. Mat ías Yambao y N colás TaQ¡i, 
nos t a m b i é n da Dolores da la da Zambales y FerJ 
de Arayat da asta mis na provincia, p a n qu • p0r 
de 9 dias, á contar desda la pub l i cac ión del Ur ' 
parezcan en oste Juzgado para piv-star decl i ración, 
sadü causa, api.roibidos que L O hacerlo se las 
juicios que en derecho naya lugar. 
Bacolor Pampanga, 27 de'Noviambre de 1891.-Ti 
Don Pedro Surrá de Garay. Juez da primera iasitu 
piedad de esta provincia de Nueva E c i j a . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigoJ 
parado o Don J u a n Lnureta , vecino de T a l a v e r a ^ 
vincia, para que en el t é r m i n o de nueve dias, com 
la publ i cac ión de este edicto se. presente en cstei 
declarar en la causa n ü m . 55 i l contra Valeriano M 
otros por robo con liciones y en ca-o contrario, le ¡n» 
ju ic io que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Ju-'gado de S a n I s i í r ó . 19 de Novieiiii. 
««-Pedro Surrá de Garay —Por mandado de su Sría . . P« 
Don Vicente de Osma y G i r ñ z a b a ] , Juez do priij 
cia de esta provincia da Zambales, qua de ser i 
en el pleno ejercicio de sus funciones, no-olroj 
gos a c o m p a ñ a d o s damos fé. 
Por eí presente cito, llamo y emplazo á los pij 
occiso Buenaventura D u r a n , que no se ha podidi 
quienes sean, para que dentro del t é i m n de ló i 
tados desde la primera i n s e r c i ó n de e s i « edicto Q 
ceta>, se presentan en í s t e Juzgado á deciarar fj 
n ú m . 2938 que se sigue an d m smo contra descói 
assinato, baio apercibimiento de lo i.ue huebiere la 
Dado en la casa Juzgado de pnmera i suncia eSfeOCll 
de Mayo de 1891.—Vicente de Osma.—Por mandi ¡i (Je 
Sr ía . , Pedro A . Juco y Marcos ríe los R e v é s . 
. , ' iestme 
E n virtud de providencia de esta fech i del Sr. M11^ 
da Osma y Garaizabal , Juez de primer-, instmciaíi ¡OQ fl 
dad de esta provincia, dictada en la causa uúm. 2J 
gue do oficio en este Juzga 'o contru FlorentiiaS 
por hurto, se cita y l lama á Melchor Bahazar, 
pueblo de Parol; para que dentro del t érmino dei 
tados desda el dia siguiente a l de la publicwa 
anuncio en la « G a c e l a oficial da Mani a», se pre-i 
Juzgado para declarar en la expre>ada causa ba| 
miento que de no hac-'rlo, la pararán los pa juicios cfli 
f .Dado an el Jnzgado de primera instancia de Zi 














Don Alejand>o Val le y Cristumo. Juez de Paz Letdj 
C i u d a l é interino de primera instancia de la mis 
túa con el presente E s c r i b a n o . 
Por el p r é s e m e cito, Tamo y emplazo al r. o m 
tacio Ged'-ria,. p a r a que en el t é r m i n o de 30 días. I 
en este Juzgado de lá cárcel públ -ca da esta próvli 
testar el cargo que contra el mismo r sui a on 1* cíj farJ 
mero '391 por homicidio, en la inteligencia (fue de te »« . , 
sa le o iré y guardaré jus t ic 'a pues de lo c >n ¡-«rio se:; 
tanciando d i c h a causa en su ausencia y rebeldía, pari ¡ra 
perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en Cebú, 19 de N^viem^re da 1891.—AlaojaM 
—Por mandado de su S r l a . , Arcadlo F . Zialcita. 
iIUll 
ecreí 
Don Baldomero Santa E l e n a , Juez da Paz en 
pueblo de S a n Ildefonso, en ac ual ejercicio de'sifl 
nes etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al acusa-io 
para qae por t é r m i n o de 30 dias, á contar d' s4« I»! 
cion de la presenta, sa presente en este Juzgado P 
testar en el juicio verbal de fallas por legones t> I8DÚ| 
contra el mismo se persigue, pues de hacerlo W 
n i s t r a r é just ic ia y en caso contrario, la p r^rán 13 
cios que en derecho hubiere lugar , cuyo acusa io llaa 
]e--foro Vergara, natural y vecino de San Rafael 
Bulacan, indio, casado, mayor de edad. 
Dado en el Juzgado de Paz de San T'defenso a1» 
viembre de 1891—Baldomero Santa E l e n a — P o r 




Don J o s é Maria y Verdejo y Salguero, Teniente dej Iper 
de Marina y F i sca l de causas de la Gomaudancia ' 1 van 
Marina de Manila. 
Por el présen le cito, l lamo y emplazo á Vicente N»? 
camarero que fué del vapo"-correo e spaño l «Is la 
para que en el t érmino de 30 dias, se prese ite eo,1 E ¡ n 
cal ia á responder á los cargos que la 'resultan e!1 ' p , i 
que se le sigue por disercion. tel U 




Don B lás Vi la juana Fernandez . Cap i tán de la quinta^ l 
del v i g é s i m o secundo tercio de la Guardia Civil. 1 
H a b i é n d o s e ausentado de esta Cabecera Máximo 
Narmal , guardia de segunda clase da l a i r dicada 
quien sigo causa por el delito de primera deterco". Q, J 
Usando de las atribuciones que me concede la v,?rj !a l 
de Enjuic iamiento militar, por el presente edicto cifij 
emplazo al referido M á x i m o Dimalaloan Nernul . P3^ 
el termino de 30 dias, c o n t á n d o s e desde ¡a publicad' 
edicto en l a «Gaceta oficial de Mani la ,» se presente! 
Cuartel de la Guardia C i v i l de esta Cabecera de ¿fl 
fin de que sean oidos sus descargos y de no comp'E . 
el referido plazo, se le s e g u i r á el perjuicio á que I 
San José de Buenavista á 13 de Noviembre de íy 
V i l a j u a n a . — A n a s t a c í o Cariaga Raveles . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, ^ 
braiJ 
Gob| 
Pon 
Otra 
baiid 
de 
> 
Olta 
